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11¢~ ]~ericht: A llg. analyt. Methoden etc. 2. Auf angew. Cimmie beziiol. 
laufrohr-; es geht einerseits bis in den oberen Tell dieser Kugel und 
fiihrt andererseits in die dritte Kugel hinab, in deren Hals es mittels 
eines durchbohrten Gummistopfens gedichtet ist. In dem zwischen den 
beiden Kugeln liegenden Tell der R6hre befindet sich ein Regulierungs- 
hahn eingeschaltet. Ferner tr~gt die dritte Kugel ()ben seitlich ein 
durch einen Hahn versehliessbares Gasableitungsrohr und am Boden 
einen Stutzen, welcher dutch einen mit einem Quetschhahn versehenen 
Gummischlauch abgesehlossen wird. Mail beschiekt die mittlere Kugel 
mit S~ure, indem mall diese durch die oberste Kugel bei geSffneten 
H~thnen einfliessen l~sst. ]st die mittlere Kugel geftillt, so wird der  
zwischen der mittleren und untersten Kugel befindliche Regulierungs- 
hahn geschlossen und auch die oberste Kugel zur H~ilfte mit Sfiure 
versorgt. In die unterste Kugel bringt man auf eine Sehicht vo~ 
Glaswolle das Schwefeleisen. 
Um dell Apparat in T~tigkeit zu setzen, Offnet man den Regulierungs- 
hahn vorsichtig, so dass die Siture aus dem erwahnten ()berlaufrohr der 
mittleren Kugel  auf das Schwefeteisen tropft. Das Gas entweicht aus 
der gleichfalls geSffneten AbleitungsrShre an der untersten Kugel, 
Sehliesst man diese, so treibt der Gasdruek die S~ture aus der mittleren 
Kugel in die oberste zuriick; die Gasentwieklung ist hiermit anter- 
brochen. 1st durch zu weites Aufdrehen des Regulierungshahns eine 
sehr stfirmische Gasentwickelung hervorgerufen worden, so kann das 
Gas auch leicht riick~'firts durch die beiden oberen Kugeln strSmem 
Am Austreten in die Luft wird dann der Schwefelwasserstoff durch die 
erwahnte vorgeschaltete EisensalzlOsung verhindert. Ein zweiter Weg, 
die Gasentwicklung - -  und zwar sofort - -  zum Stillstand zu  bringen, 
besteht daIin, die Sfiure aus dem unteren Stutzen der untersten Kugel 
abzulassen. - ... Der Apparat, welcher leicht in jeden Halter eingespannt 
werden kann, besitzt den Vorteil, dass der Zufluss der S~iure automatiseh 
regulierbar ist, und beim Abstellen des Gasstroms die verbrauchte S~iure, 
beziehungsweise Salzl6sung, nicht mi tder  unbenutzten in Berahrung 
kommt. Die Vorrichtung wird yon der Firma H, Kappe l le r ,  Wien Y, 
in den Handel gehracht. 
Einen Subl imat ionsapparat  hat E. D ie  p o lder  ~) konstruiert. 
Zur Auinahme des zu sublimierenden K6rpers client ein kleiner, in 
einen unten geschlossenen, gl~isernen Zylinder eingeschobener Glasbecher, 
fiber wetchem sieh ein Glasrohr befindet. Beide sind yon soleher Weite, 
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dass sie del~ Zylinder m0glichst ausfflUen. Das Rohr nimmt das Sublimat 
auf und 15uft nach oben ill eine engerc R0hre aus, welche durch die 
eine 0ffnung des den Zylinder oben verschliesaend~n, doppelt durch- 
bohrten Stopfens geht. Die zweite 0ffnung nimmt ein kurzes, recht- 
winkelig gebogenes und dicht unterhalb des Stopfens endigendes Rohr  
auf. Der untere Teil des Zylinders wird in tin belicbiges Heizba4 
gebracht, wahrend man durch das eben erw/ihnte Rohr einen Strom 
yon Lut't oder Gas durch den Zylinder leitet, Durch den Gasstrom. 
werden die D/impfe der sich verflt~chtigenden Substanz in die H0he 
getragen, wodurch ein Absetzen in dem Zwischenraum zwischen Zyl inder 
und Auffangrohr verhindert wird. Um ein Zurt~ckfallen der bereits subli- 
mierten Substanz in den Becher zu verhtiten, kann man diesen lose mit 
einem Scheibchen Filtrierpapier bedecken. Nach Beendigung des Ver-  
suchs bringt man den Apparat in eine horizontale Lage und zieht den 
Stopfen nebst dem Rohr heraus, aus welchem das Sublimat dann ent- 
fernt wird. Zur Ausff~hrung yon Sublimationen im luftverdiinnten Raum 
wird das in  den Zylinder eingesetzte l/~ngere Rohr mit einer Saug-- 
pumpe verbunden und der in ,tie rechtwinkelig gebogene R0hre ein- 
geleitete Lu f t -oder  Gasstrom mittels eines Quetschhahns o geregelL 
dass nut eine geringe Menge desselben eintritt. Ist die Sublimatio,~ 
beendigt, so verschliesst man den zur Pumpe fiihrenden Schlauch und 
l'asst welter langsam so lange Gas oder Luft eintreten, bis ein Ausgleich 
des Drucks erzielt ist. IAegen sehr leicht fliichtige Substanzen vor, so~ 
umwindet man den oberen Teil des Zylinders mit einem Bleirohr, 
welches yon einem Wasserstrom durchflossen wird, und b ringt allenfalls 
noch ein weiteres, in geeigneter Weise gekilhltes GefSss an. De~  
Apparat besitzt vor dem yon C. N. R i iber ' )  angegebenen und im 
iibrigen analog konstruierterl den ¥orzug, dass er keinen Schliff besitzt, 
und bei ihm unter verschiedenem Druck mit beliebigcn B~idern un& 
Gasen gearbeitet werden kann. Die Vorrichtung wird yon der Firma. 
F r a n z H u g e r s h o f f, Leipzig, I~ arolinenstrasse 13, angefertigt. 
II. Ohemische Aua lyse  anorgan ischer  KiJrper. 
Von 
H. Weber. 
Li teratur .  In der yon B. M. Mar  go s ch e s herausgegebenel~ 
Sammlung yon Einzeldarstellungen erschien als XIV./XV. Band ,D ie -  
1) Ber. d. deutsch, chem. Gesellsch. zu Berlin 33, 1655 {1900). 
